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【類話ユ｝ 【類鱈2】 【燃醐 纐話4】 【類潔｝5】 纐譲6： 纐話7】 【燃爵81
1
a．主人公の身分 三人の王子を持つ三£が 三入の王子を持つ3三が 銃人の王子を持つ3三が 老夫締と勇敢な息子ア 三人の王子を持つ肥が 鴛人の王子を持つ王が 王人の肥子を持っ王が 三入の王子を鋳つ王が
超
貞 と属慧 いる。マレク・モハン












d．木の実が実る 王は夜光石の捕榴の成 王は実が熟れると娘に 王は林檎の木を持つ・ 林檎が実る。 三1三は一年に一疫実のな ヨ三は磁園に花を持つ。 金の林檎が実る。
る木を持つひ なる林檎の木を持つ。 ある年に．ヒつの金の林 る食べると永遠に著く
鷺つの災がなる。 檎が成る。 なれる林檎の木を持つo
e木の実が盗ま ある日我光石の柘榴が 毎晩…つずつ実が盗ま 毎晩林檎が盗まれる。 毎年林檎が蕪まれる。 ある翔金の林檎が盗ま










睡 a．仲閲が爵に炎 凱入の兄弗（年齢の上 炎男と二男が観醗りを 琵男と二男が11重蹴りを 家渠のディーヴたちは 長男と二努が履眠りを 長男と二男が贋眼りを 長男と二男が唐眼りを 畏男と二男が屠眼りを
転





b．三1三入公が魔物 マレク・モハンマドが 三三男（マレク・モハン マレク・ジヤムシード アフマドが三つの頭を 三男（エブラーヒーム 三男（マレク・ジャム 三男（妬繭は紀されず 三男の（マレク・モハ
の…部を切る 雲から撫た手を切る。 マのが窒から臓た手 が屯むくじゃらの手を 機つデ1一ヴの蔦を．．．．・ ）が窒から現れたデ4 シード）がデイーヴに 黒畢と表現される〉が ンマド）がデイーヴの
を切る。 切る。 つ切る。 一 ヴの腕を切る。 蕩を負わせる。 蝦人の鹿を切る。 腕を9jる。
c．井戸∫に歪麟 仙Lの跡を追って井押に 甑の鋳を追って井事5fに 甑の蹄を追って井｝．∫に 冠つの頭を待つディー 虚1の跡を追って井∫三‘に 廉の跨を追って井稗二 雁の跨を追うと石があ 撫の蹄を逓って井戸fに
蒋く。 麟く， 着く。 ヴは獅万に瀧げる。 蔚く。 緯く。 り、その下に穴がある。 着く。
d，仲問は熱さで 兄弟二人は井’lfに熱く va：：人は井鐸に熱くて 兄二人は井芦に熱くて 三三賑のディーヴは井謬 兄二人は井ヌ況こ熱くて 兄鵬人は井揮に熱くて 兄二人は穴に熱くて入 兄二人は井芦に熱くて
入れない て入れない。 入れない。 入れない。 に熱くて人れない。 入れない。 入れない。 れない。 入れない。
e．三k人公が井芦 マレク・モハンマドは マレク・モハンマドは マレク・ジャムシード アフマ討は井戸に入る。 エブラーヒームは井欝 マレク・ジャムシード 1正三子は穴に入る。 マレク・モハンマドは




























【類話1】 【嫌舌2Σ 纐話31 【類謡41 ｛類厳5】 ｛類話6】 纐話71 【類誕81
田 a娘（一入El又 娘（一ヒσ）輔）を捕らえ 娘（．嘉の諦｝を捕らえ 黒人の娘を捕らえる龍 襖を捕らえる蔦つの頭 娘を捕らえるディーヴ 娘（上の嫌）を補らえ 娘を捕らえるディーヴ 娘を捕らえるディーヴ
捕
ら は岡時に複数） るディーヴを剣で殺す。 るディーヴを剣で殺す“ を剣で殺す。 を持つディーヴとこ昼 を命の瓶を翻ることに るディーヴを命の農を を剣で殺す。 を命の瓶を凝ることに





た b．娘〔凱人H｝ 娘（．ゼの蜘を捕らえ 娘Cドの輔）を捕らえ 娘（二入目）を捕らえ 娘（二馨陰の肺｝を捕 娘（二入図〉を櫨らえ
ち を捕らえる魔物 るディーヴを剣で殺す。 るディーヴを剣で殺す。 る二匹1ヨのディーヴを らえる二匹［iのディー る二匹翻のディーヴを
を退治する 命の瓶を割ることによっ ヴを命の叡を劇ること 命の籏を翻ることによっ
て殺す。 によって殺す。 て殺す。
b．娘（三人1・D 娘（末剣享｝を補らえる 娘（宋鋤を捕らえる 娘（蕪入目｝を捕らえ 娘（末娘〉を捕らえる 娘（三人目）を捕らえ
を捕らえる灘物 三三匹目ディーヴを鐡で ．三匹Hディーヴを剣で る三匹囲のディーヴを 三匹巨のデイーヴを命 る三匹巨のディーヴを











娘たちは持拶から撫る“ 娘たちは井芦から拠る。 娘たちは井戸から鵬る。 娘は井｝．‘から燃る。 娯は井戸から出る。 娘たちは井芦から薦る。 娘は井芦からまhる。 娘たちは井戸から出る。
V マレク・モハンマドは マレク・モハンマドは マレク・ジャムシード アフマドはディーヴた エブラーヒ鴇ムは兄二 マレク・ジャムシード 王子は兄二人に騙され マレク・モハンマドは
裏














8 a．白と黒の動物 白と燃の羊が現れるが 白と照の牛が現れるが 1重1い羊が現れて乗ると 白と黒の革が環れるが 白と黒の華が現れるが
地
ザ による転蕩 娘の指示とは逆に黒に 娘の指添とは逆に黙1に 地．r世界の町の熱こ連 娘の指添とは逆に黒に 娘の指示とは逆に黒に
世 乗ってしまい七階．rの 乗ってしまい七階下の れて径かれる。 乗ってしまい七欝丁の 漿ってしまい暗灘界に
界
で































纈舞舌1｝ 纐話2】 【類器3！ 【類細】 【撫爵5｝ i類話61 【類謡71 こ類話8】
B a魔物退治2 水を支薦するライオン 水を支配する龍を退治 承を支配する龍を退治 水を支配する麓を退治 水を支醗する龍を退治 水を支醍する龍を遜活 水を支配する龍を遜活
地 （同じライオン）を退 して生け賛の薫女を救 して生け賛の殿様の薙 して生け賛の大臣の娘 する。 する。 して生け賛の薫女を救
下 拙して生け蟄のヨ三女を











b．大鳥の雛をね シーモルグの雛をねら シーモルグの雛をねら シーモルグの雛をねら シーモルグの雌をねら シーモルグの雛をねら シーモルグの雛をねら
らう臓物を退鷺 う蛇を翁す。 う館を鋳す。 う龍を鯛す。 う蛇を鋼す。 う蛇を鋳す。 う蛇を倒す。
£大鳥の背に乗 シーモルグによって地 シーモルグによって地 鷹によって地姉堺に連 シーモルグによって地 シーモルグによって地 シーモルグによって堆 シーモルグによって地 シーモルグによって地
り鯖｝還 ま二世界に連れ帰｝られる。 ．！二世界に連れ帰られる。 れ帰られる。 烹骸界に連れ帰られる。 上．世界に連れ帰られる。 上批界に連れ帰られる。 ．．ヒ世界に連れ帰られる。 上世界に連れ帰られる。
c羽を得る 劉れ際に、燃やすとシ 塚猟際に、燃やすとシ 男llれ際に．燃やすとシ 別れ際に、燃やすとシ 別れ際に、燃やすとシ 別れ際に、燃やすとシ
一 モルグを酵べる羽を 一 モルグを呼べる聡を 一 モルグを呼べる羽を 一 モルグを呼べる羽を 一 モルグを呼べる羽を 一 モルグを呼べる羽を
もらう。 もらう。 もらう。 もらう。 もちう。 もらう。
膳 a綴入の弟子に 仕立巌の弗子になる。 金細工師の弟子になる。 金細工師の弟子になる。 愈総工師の弟子になる。 金細工晦の弟子になる。 金細工師の弟子になる。
再 なる
認 b．娘は印を求め 嬢たちの餓贈式のため 娘は結婚の条件に膿る 娘が織嬬の条‘牛に金の 娘は諮贈の条件に一羽 娘は詰婚の象件に金の 娘は織婚の条件に金の
識 る の衣詰を縫う依頼がく と騎から宝省の墨る金 鶯の入った金の磁と勝 の金のニワトリと十二 卵を生むニワトリと金 ニワトリを求める。
る。 のニワトリの！11てくる 手に洗綴する金のたら 羽の金のひよこの蔵っ の赤子の入った金の揺
金の精を求める。 いを求める。 た金の盆を求める。 りかごを求める。
c．印を11濾する シーモルグを睡ぴ、ア シーモルグを呼ぴ、曝 エヅラーヒームが嬢に シーモルグを呼んで一 シーモルグを呼んで金 シーモルグを呼んで金
ズマーベヘタラーンに ると騎から窮石の撫る もらった金の鷺の入っ 羽の愈のニワトリと一ト の卵を生むニワトリと のニワトリを溺意する。
服を作らせる。 金のニワトリの出てく た金の籠と騰手に洗澱 凱羽の金のひよこの織っ 金の赤子の入った金の









£熊人公が認識 蜜装の奨しさから三｝三宮 黒い1撮を燕て黙い馬盈こ 競技（陣を劇る、麺子 シーモルグの講を顔に 金細工職人の瓜ブラー 白い服と白い勝をシー 金細工麗で王と娘と響 赤い服と赤い馬をシー
される へ呼ばれ娘と再会する。 乗り職餅式の阻こ娘を を飼す、鎖をちざると あてると老人になった ヒームが黒霧に呼ばれ モルグに瑚意させ、紬 会する。 モルグに群童させ、結







窪紳罎への罰 兄弗たちを許す。 父ヨ1と戦争して兄たち 兄たちはうなだれる。 ヂィーヴたちを酵す。 発たちの罰を免除する。 黛たちを瀞す。
を捕囎にする。（殺さ ｛殺されない｝
ない）
h．娘との結婚 娘と紬婚す砺 三［三位を継ぎ娘と結購す 三転位を雛ぎ娘と瀦婚す 娘と結婚する” 娘と繍婚する。 娘と載婚する。 蒸三位を繕ぎ、娘と結婚 王億を縫ぎ娘と結嫌す



















【類謙】 【類話21 【類謡31 【駕醐 幽認5】
葦 3．子のない夫鋤 子のいない破巌した商入がいる。 三三入の妻と三つの鹿と蕊頭の縛をも 三入の妻を持つ子のない遊がいる。 七人の妻をもつ：戸のない王がいる。 三人の妻をもつ子のない男がいる。
超 つ極貧の男がいる。
媒 わ．本の実をもらう 簡人は托鉢僧にキビを貰う。 男は光るり3に九糊の林檎を貰う。 托鉢憎に林檎を貰う。 托鉢僧に七つの林嫡をもらう。 托鉢僧に三つの林檎をもらう。
的 c．複数の予供を得る 不儒心のため、朝起きてみるとう 妻たちと勝たちと鷹鴎に三つずつ捌 妻たちが食べ、三入の子供が生まれ 妻たちが食べ、七人の男の子が生ま 妻たちが食べ三人の男の子が生まれ




d，子僕の．．・人は体（の・毒｝；1が墨分で 汰の金髪の子供と…入の体が半分 子供レ子馬レ本の鍵ができるが藷番 林檎を楽分しか食べなかった妻の子 林携の拳分をニワトリに禽べられた 林檎の半分をニワトリに食べられた
さ
ある だけのr供が盤三き残る。 Elの妻の．Pは林檎を半分しか食べな は体が半分しかない。 妻の子は体が半分である。 妻の子は一本足である恥
かったので一奉足である。
n a，兄弟が悪者徳舞に鋤発する 醗入の貼を奪ったディーヴ退治をす 兄橋入がディーヴを観しに行く。 マーザンダラーンのディーヴを退冶 単分小僧以外の兄弟六入はディーヴ 一本起の少年以外の二人は父親のお
転 ることになり、金髪の兄弟二二入が行 しに亭身小僧以外の兄弟二入は出発 退治に描かける。 金を貰いに　く悪い）三鴛に会いに行く9
落 く。 する。




c、兄弟が悪者そ江E伐に失敗する 兄弟二人は補らえられ、井∫1‘に閉じ 兄．．二入は恐れて帰る。 兄弟二人はディーヴ退活に失敗して ディーヴに山に翻閉される。 兄弟は王宮で醍っているあいだに爺
込められる。 捕らえられる。 （娘がいる）に殺される。
d，ヒ人公が難題を解く 半身小憎は、鶏に乗って出発し、羊 帯分小僧は羊飼い、水車爵、ラクダ 一本足の少年は、牛鋼いと羊鰯いと
躍い、ラクダ麟い、老女の馨懸を解く。 飼いの離題を解く。 水車瀞の盤題を解く。
m 饗身小f曽力｛デイーヴ退治に鴛き、　娘 娘を捕らえるディー一ヴを働す、、 窯人の娘を育てるディーヴを濁す。 娘をもつディーヴを退治し、兄弟た 一本足の少隼は王窟で眠らず、逆に










V 井声に人って兄弟1：：人を助ける。：： 兄二．：人に裏舅られて．娘とともに井 助けた兄弟に裏切られ井戸に羅き去 兄弟たちに井戸に匿き去りにされる。









w a兄弟の策略がばれる 娯と半身亭僧は黛籟に隠れて家まで 娯と一本足の弟は竃の袋に穏れて家 父王がマーザンダラーンにやって梁 箱に隠れて家まで帰り、二入の策略
群
認
帰り、∴人の策瞭はばれる。 まで婦り、鵠人の簸略はばれる。 て．兄弟たちの策略がばれる。 はばれる。
識 b．兄弟への渤 兄弟は詐される。 兄鵡たちは追放される。
c餓と結婚する ’｝～身小‘曽は、娘と結婚する。 父親は．三男に家を継がせ、娘とも結 三人の鱗はそれぞれ三人兄弟と結雑 ま1ゑ分小僧が薫位を羅ぐ。 一本足の少年は、購親と準せに募ら
嫌させる。 する。 した。
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